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Mustertreue Abbildung - Ein Weg zur Lösung des Stabilitäts- 
FIu ktuationsproblems in Panelumfragen 
1 .  Uberb l  l c k  
Be l  der Analyse von Panelbefragungen s t ö ß t  man h ä u f i g  auf  fo lgendes Phäno- 
men: Während d i e  Randver te l lungen von E l n s t e l l u n g s f r a g e n  über mehrere Be f ra -  
gungswel l e n  hlnweg s t a b l l  b l e i b e n ,  kann man erheb1 lche F l u k t u a t i o n e n  zwl- 
schen den Z e l l e n  e i n e r  überst römmatr lx  beobachten (Converse 1964). D ie  
F l u k t u a t i o n e n  zwlschen den Zel l e n  füh ren  zu r e l a t i v  n i e d r i g e n  Assoz ia t i ons -  
k o e f f l z l e n t e n  f ü r  den Zusammenhang zwischen den Antwor ten au f  e i n e  Frage i n  
We l le  a  und den Antwor ten au f  d i e s e l b e  Frage I n  Wei le  b .  D i e  s t a b i l e n  Rand- 
v e r t e l  lungen s tehen a l s o  i n  einem gewissen Gegensatz z u  dem durch d i e  Asso- 
z la t ionsmaße angedeuteten l n s t a b l l e n  A n t w o r t v e r h a l t e n  der Be f rag ten .  D i e  
Vermutung l i e g t  nahe, daß v i e l e  B e f r a g t e  eher vom Zu fa l  I  a l s  von der Sache 
g e l e l t e t  an twor ten  ( so  Converse 1970 oder Kaase 1986). Dementsprechend 
k o n z e n t r l e r t e n  s l c h  d i e  Bemiihungen der Forschung auf  e l n e  Trennung der 
jeweiligen St l chp robenpopu la t l on  I n  "sachgerecht" ,  d .h .  eher k o n s i s t e n t ,  und 
I n  " z u f ä l l l g "  antwor tende B e f r a g t e  ( " b l a c k  and wh i te " -Mode l l ,  Converse 
1970:242f) .  Man kam zu  dem Schluß. daß d l e  V e r t r a u t h e i t  m i t  oder das I n t e r -  
esse an einem Sachverhal t  das An twor t ve rha l ten  e i n e r  Person weitgehend 
best lmmten ( Z e n t r a l  I t ä t s t h e s e ) .  Wel tere Forschungen g ingen dann der Frage 
nach. welche Prozesse dem un te rsch ied1  lchen A n t w o r t v e r h a l t e n  der Be f rag ten  
zu  Grunde I legen könnten. Insbesondere ob das, was auf  der Ober f l äche  a l s  
Z u f a l l  e r s c h e l n t .  im Grunde e i n  g e r l c h t e t e r  Prozeß i s t .  R .  Robert Huck fe ld t  
und John Sprague konnten so am B e i s p i e l  e i n e s  Wahlpanels ze igen,  daß d i e  
A n t w o r t f l u k t u a t l o n  " p o l l t l s c h  U n i n t e r e s s i e r t e r "  ( p o l  l t l s c h e s  I n t e r e s s e  a l s  
Maß f i i r  d l e  Nähe zur  P o l i t i k )  b e i  Be rücks l ch t l gung  entsprechender  Kontext -  
merkmale a l s  s t r u k t u r l e r t e  Melnungsbl ldung angesehen werden kann (Huck- 
fe ld t /Sp rague  1983:14). 
I n  dem Versuch. m i t t e l s  der Z e n t r a l i t ä t s t h e s e  I n s t a b l  l e  Z e l l e n f l u k t u a t l o n e n  
b e f r l e d l g e n d  zu e r k l ä r e n ,  g e r ä t  man aber f ü r  gewöhn1 I c h  I n  e i n e n  I n f i n i t e n  
Regress, w e l l  Z e n t r a l i t ä t  e b e n f a l l s  durch Befragen erhoben w l r d .  Damit f o l g t  
d l e  Frage nach der Z e n t r a l  l t ä t  e l n e s  Sachverhal tes s e l b s t  wieder dem oben 
beschriebenen Phänomen s t a b l  l e r  Randver te i lungen b e i  i n d l v l d u e l  l e n  F iuk tua -  
t l o n e n .  So f l u k t u l e r e n  z . B .  d l e  i n d l v l d u e l l e n  Antwor ten auf  d i e  Frage nach 
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der Zentral ltät von Pol itlk ("Interesse an der Pol itlk") - elner der wesent- 
1 lchen "Trennungsvariablen" in der Pol itikforschung - im Drelwel len-Panel 
der ALLBUS 1984 Test-Retest-Studie ebenso stark (ca. 30%) wie der weiter 
unten noch zu diskutierende Postmater ial Ismuslndex. ' 
Hier soll nun ahne U&~LEI  auf andere Fragen (Variablen) gezeigt werden, 
wie Fluktuationsstrukturen auf der individuellen (Mlkro-) Ebene beschrieben 
werden können. Das Ziel so1 I sein. möglichst viel "Struktur" aus der U- 
yarlabl- zu gewinnen. um das Stab1 I ltäts-FluktuationsprobIem so 
genau wie mögl ich zu lokal lsieren. insbesondere Ist die Form der Fluktuatio- 
nen zu analysieren. Dazu ist es unabdingbar notwendig. neben der Intensität, 
gemessen 2.0. mittels Assoziat ionskoeff iz lenten,  auch die Blchtung der 
Bewegungen zu erfassen. D.h. anstelle eines globalen Kennwertes soll spezl- 
flzlert werden, ob in den Antwortfluktuatlonen der Befragten bstlmmte 
aufscheinen. In einem weiteren Schrltt wäre dann zu prüfen, 
ob die gefundenen Muster mit der substantiellen Theorie In Einklang zu 
bringen slnd und ob Verfahren der Modellprtifung angemessen eingesetzt werden 
können. Die Mittel für den ersten Schrltt, auf den sich diese Forschungs- 
notiz beschränken wird, slnd Verfahren zur Darstel lung und Analyse von 
Bewegungsmustern. Ftir den zweiten Schrltt, die Modell ierung, kommen al le 
gängigen Verfahren der Modelltiberprüfung, soweit sie der substantiei len 
Frage angemessen slnd. in Betracht. 
Der grundsätzl lchen Vorgehensweise I legen Slchtwelsen der Zeltrelhenanalyse 
und der Uustererkennung zu Grunde, die hler aus Platzgründen nur skizziert 
werden können. In der Zeltreihenanalyse werden u.a. folgende Fiuktuatlonsmu- 
ster unterschieden: 
a. Qszi llatlon innerhalb elner festen Bandbreite. wobei hler besonders der 
Fall der zur Zeitachse parallelen Oszlllatlon von Interesse Ist (vgl. 
Abbildung 1 ) .  
b. Jrend als gerichtetes Bewegungsmuster, also eine nichtparal lele Bewegung 
entlang der Zeitachse (vgl. Abbl ldung 2 ) .  
C .  Chaos als vöi I lg ungeordnete Verteilung von Antwortvorgaben. 
Die Slchtwelse der Zeltrelhenanalyse erscheint besonders ftir die Prtifung 
mehrwertlger Variablen (Skalen. Rangrelhen, Indizes) geeignet. Oszi llatlon 
um ein Wertetupei deutet auf elne Unschärfe des jewel I lgen Instrumentes hin. 
die gegebenfal 1s durch Zusammenfassen von Werten zu "Wertklumpen" behoben 
werden könnte. Trend deutet auf tatsächl Ich8 Veränderungen auf der Mlkro 
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Abbildung 1: O s z i l l a t i o n  von Antworten i n n e r h a l b  e i n e r  f e s t e n  B a n d b r e i t e  
Skal enwert 
der  Antwort-  
vorgabe 








Abbildung 2: Trend von Antworten 
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ebene h l n  und müßte gegebenen fa l l s  zu  K o r r e k t u r e n  I n  der Theor ie  führen;  
2.9. von Annahmen über d l e  l a n g f r l s t l g e  f e s t e  Verankerung von W e r t o r l e n t l e -  
rung I n  der K o g n l t l o n  von Be f rag ten .  Schl l e ß l  I c h  bedeu te te  Chaos, daß d l e  
Fluktuationen m l t  H i l f e  von E lnva r lab lenana lysen  n l c h t  w e i t e r  e r k l ä r t  werden 
können. 
Im zwe l ten  B e r e i c h  werden Datensätze nach vorgegebenen Mustern du rchsuch t ,  
oder Muster werden e x p l o r a t l v  g e n e r l e r t .  I n  jedem F a l l  I s t  es d o r t  e i n e s  der 
Hauptanl iegen.  d i e  Ä h n l l c h k e l t  l n d l v l d u e l l e r  Muster m i t  g e n e r e l l e n w  
J d e a l i s i e r t e n  Mustern f e s t z u s t e l l e n .  Diese S lch twe lse  mag s i c h  b e i  der 
Be t rach tung  mehrerer dichotomer Merkmale bewähren ( e l n e  E inva r lab lenana lyse  
I s t  b e l  dlchotomen V a r l a b l e n  n l c h t  m ö g l i c h ) .  I n  diesem F a l l  wäre das U- 
- mehrerer d l ch to tomer  Merkmale a l s  e l n e  E i n h e i t  ( V a r i a b l e )  anzu- 
sehen, und es  würde dann auf  se lne  Xhnl l c h k e l t  m i t  den Mustern der fo lgenden 
Wel l e n  g e p r ü f t  werden. D l e  Xhnl l c h k e l t e n  könnten dann wieder  auf  Oszl I la-  
t l o n .  Trend oder Chaos g e p r ü f t  werden ( v g l .  dazu Feger/Wleczorek 1980). 
Um das Ganze auf  e inen  B e g r i f f  zu b r i n g e n :  H i e r  werden v o r e r s t  Bewegungs- 
muster von V a r l a b l e n  dann a l s  "muster t reue Abbl ldung" beze lchne t .  wenn das 
I n  den Daten gefundene Muster m i t  den e i n e r  Frage zu Grunde I  legenden theo- 
r e t i s c h e n  Annahmen ve re inba r  I s t .  
Zur I 1 l u s t r a t l o n  des Vorgehens w l r d  h i e r  der Pos tma te r la l  lsmuslndex von 
l n g l e h a r t  herangezogen ( I n g l e h a r t  1977). A i s  Datenbasis  d ienen  d i e  ALLBUS- 
S tud ien  von 1980, 1982 und 1984 sowie d i e  ALLBUS-Test-Retest-Studle von 
1984. D i e  Analyse s t ü t z t  s i c h  auf  e l n e  d re ld imens lona le  ü b e r s t r ö m t a b e l l e .  
Dieser  e r s t e n  Analyse des Pos tmate r la l  lsmuslndex auf  mus te r t reue  Abbl ldung 
w l r d  zur Verdeu t l  ichung des S t a b i l  l t ä ts -F luk tua t ionsprob lems e l n e  Analyse 
von dessen Randver te l  lungen I n  d r e l  großen Q u e r s c h n i t t e n  (ALLBUS 1980, 1982 
und 1984) und der ALLBUS 1984 Test-Retest -Stud ie  v o r a n g e s t e l l t .  
2 .  Ras Stabllltäts-Fluktuatlons~roblern 
Der P o s t m a t e r l a l  lsmuslndex w l r d  h l e r  zur I I l u s t r a t l o n  des Stab1 I l t ä t s - F l u k -  
tua t l onsp rob lem herangezogen. w e i l  e r  e i n  M u s t e r f a l  I  I n  der emp l r l schen  
Soz la l fo rschung  I s t .  Er wurde I n  se inen  versch iedenen V a r i a n t e n  s e i t  mehr 
a l s  zwanzig Jahren I n  v l e l e n  In-  und aus ländischen Umfragen erhoben. und 
z u g l e i c h  wurde e r  t h e o r e t l s c h  w ie  methodisch ausführ1 I c h  k r l t l s l e r t  ( v g l .  
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u.a. Herz 1979. L a f f e r t y  1976, van Deth 1983, i n g i e h a r t  1984, Mohler 1984, 
Thome 1985. Jagodzinsk i  1985). Während d i e  t h e o r e t i s c h e  K r i t i k  durch Modi- 
f i k a t i o n e n  der Annahmen, insbesondere schwächerer Annahmen über d i e  Genese 
und I n t r a l n d i v i d u e l l e  Verankerung von Wer to r ien t i e rungen ,  im wesen t l i chen  
p o s l t l v  umgesetzt werden konnte.  g i l t  d i e s  f ü r  d i e  methodische K r i t i k  nur 
t e i  lweise.  I n  zwei umfassenden Rep l i ken  konnte l n g l e h a r t  zwar i n  sehr PlaU- 
s i b l e r  Weise d l e  auf  a g g r e g i e r t e  Querschn i t t sda ten  bezogene K r i t i k  zurück- 
Welsen ( I n g i e h a r t  1983, 1985). Hingegen g i n g  e r  kaum auf  d i e  K r i t i k  e i n ,  d i e  
s i c h  auf  d i e  b e t r ä c h t l i c h e n  i n t r a i n d i v i d u e l l e n  Schwankungen b e i  Paneibe- 
f ragungen b e z i e h t  (van Deth 1983). 
Diese Diskrepanz zwischen s t a b i l e n  Randver te i iungen und F l u k t u a t i o n e n  zwi- 
schen den Zei i e n  der übe rs t römtabe l l en  s o i  1 im w e i t e r e n  m i t t e l s  ALLBUS-Daten 
v e r d e u t i l c h t  werden, wobei d i e  ALLBUS-Daten vornehml ich aus d r e i  Gründen 
herangezogen werden: Einmal s i n d  s i e  f r e i  zugäng l i ch .  was d l e  Überprüfung 
der h i e r  a u f g e s t e l  i t e n  Behauptungen wesentl  i c h  e r l e i c h t e r t ;  dann kann jede 
ALLBUS-Gesamtstichprobe i n  d r e i  unabhängige T e i l s s t i c h p r o b e n  z e r l e g t  werden, 
womit Ve rg le i che  von Querschn i t t sda ten  ohne Verzerrung durch z e i t i i c h  be- 
d i n g t e  Veränderungen. andere St ichprobendef ln i t ionen ,  andere Feldsteuerung,  
u n t e r s c h l e d l i c h e  Fragelnst rumente usw. du rchge füh r t  werden können. Schi ieß-  
i l c h  i s t  d i e  Test -Retest -Stud le  e i n  i n t e g r a l e r  B e s t a n d t e i l  der ALLBUS-Studie 
von 1984. wodurch d i e  Pane ipopu la t i on  (n-180) u n m i t t e l b a r  m i t  der Gesamt- 
s t i c h p r o b e  ( n  Ca. 3000) v e r g l i c h e n  werden kann. 
i n  T a b e l l e  1  s i n d  d i e  Randver te i  lungen e i n e s  v l e r w e r t i g e n  Pos tmate r ia l i smus-  
Index j e w e i l s  f ü r  d i e  Gesamtst ichprobe und d i e  d r e i  T e i l s t i c h p r o b e n  der 
ALLBUS-Studien 1980, 1982 und 1984 wiedergegeben (das Frageinst rument  i s t  im 
Anhang wiedergegeben). 2 
Man s i e h t  s o f o r t ,  daß d i e  Randver te i  lungen Inne rha lb  e i n e r  S t u d i e  f a k t i s c h  
g l e l c h  s l n d .  Dasselbe g l l t ,  wenn man d i e  Assoz ia t ionskoef f i z ien ten  d ieses  
Index m i t  v i e r  von l n g l e h a r t  a l s  besonders w i c h t i g  gekennzeichneten "unab- 
hängigen" Merkmalen b e t r a c h t e t  ( v g i .  T a b e l l e  2 ) .  Auch h i e r  s i n d  i nne rha lb  
e i n e r  S t u d i e  d i e  Assoz la t ionskoef f i z ien ten  zwischen dem v i e r w e r t i g e n  Post- 
m a t e r i a l  ismusindex, A l t e r .  Schu lb i l dung ,  B e r u f s p r e s t i g e  des B e f r a g t e n  sowie 
B e r u f s p r e s t i g e  des Va te rs  f a k t i s c h  I d e n t i s c h .  
ALL '80 ADM-Netz: 
Wertor ient ierung gesamt A B C 
Reiner Mat 38.0 36.3 39.9 37.6 
eher Mat 31.3 32.3 30.4 31.2 
eher Postmat 17.3 17.4 16.6 18.0 
r e i n e r  Postmat 13.4 14.0 13.2 13.1 
ALL '82 ADM-Netz: 
aesamt A B C 
ALL '84 ADM-Netz: 
aesamt A B C 
Tabe1 l e  2: Assoziationsmaße (Cramer ' s V) f ü r  den Zusammenhang zwischen Wertor ient ierungen und den I t. Ing le -  
h a r t  w ich t igs ten  sozio-demographi schen Var iablen ( f ü r  a l  l e  d r e i  ALLBUS-Studien und d i e  jewei 1 igen 
d r e i  Netze;  b e i  l e t z t e r e n  s i n d  d i e  Abweichungen vom Cramer's V-Wert f ü r  d i e  Gesamtstudie an- 
gegeben) 
ALL '80 ADM-Netz: ALL '82 ADM-Netz: ALL '84 ADM-Netz: 
Wertor ient ierung gesamt A B C gesamt A B C gesamt A B C 
Schulb i ldung ZP .25 .OO +.02 -.01 .28 -.01 -.01 +.02 .28 -.01 -.01 +.03 
A l t e r  ZP .19 +.01 .OO +.01 .22 t . 0 3  - .02 .OO .22 .OO .OO .OO 
Pres t ige  Vater .15 -.01 +.01 t . 0 1  . I 3  +.02 -.01 +.02 .15 .OO .OO +.02 
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Auf der biakroebene großer  Q u e r s c h n i t t e  z e i g t  s i c h  demnach d i e  e r w a r t e t  11Qhr: 
Stabilität. Diese Stab1 I i t ä t  der Randver te l  lungen 
kann auch f ü r  d i e  wesent l  i c h  k l e i n e r e  S t i chp robe  der Test -Retest -Stud ie  aus 
dem Jahr 1984 nachgewiesen werden ( v g i .  T a b e l l e  3; im fo lgenden w i r d  aus 
D a r s t e l  iungsgründen der v i e r w e r t l g e  Index i n  e i n e n  d r e i w e r t i g e n  ü b e r f ü h r t ,  
indem d i e  be iden  Mischtypen zu einem zusammengefaßt werden). H i e r  s i n d  d i e  
Un te rsch iede  I n  den Randver te i  lungen eben fa l  1s ve rnach läss igbar .  
Tabelle 3: Randverteilungen eines dreiwertigen Post rnater ia l is rnus index in den 
drei Wellen der Test-Retest-Studie (%)  
1. Welle 2. Welle 3. Welle 
Material i srnus 26.6 27.9 29.2 
Mischtyp 49.9 50.6 48.1 
Postrnaterialisrnus 24.0 21.4 22.7 
D iese r  hohen S t a b i l  l t ä t  der Randver te i lungen (Makro) I l e g t  o f f e n k u n d i g  e i n e  
e r h e b i l c h e  F l u k t u a t i o n  zwischen den Z e i l e n  der ü b e r s t r ö m t a b e l l e n  (M ik ro )  zu 
Grunde. Ungefähr e i n  D r l t t e l  der 154 Bef rag ten  aus der Test -Retest -Stud ie ,  
fUr  d i e  über a l l e  d r e i  Wei len hinweg g ü l t i g e  Antwor ten vo r lagen ,  ändern von 
We l le  zu  We i le  i h r  An twor t ve rha l ten .  Das h e i ß t  s i e  verändern d i e  Rangreihe 
von v i e r  vorgegebenen Items so, daß s i e  j e w e i l s  einem anderen Typus des 
P o s t m a t e r i a l  ismusindex zugewiesen werden. i n  Tabe1 i e  4 i s t  d i e  überström- 
m a t r l x  von We l le  1 zu Wel le  2 wiedergegeben. I n  der I n t e n s i t ä t  der F luk tua -  
t i o n  e n t s p r i c h t  s i e  den anderen mögl ichen übers t römtabe l  l en .  D i e  F l u k t u a t i o n  
von einem D r i t t e l  der Be f rag ten  bedeutet  i n  t r a d i t i o n e l l e r  S i c h t  e i n e  erheb- 
I l che  U n z u v e r l ä s s l a k e i t  des Inst ruments auf  der Mikroebene. 
im fo lgenden  s0 i . l  nun g e p r ü f t  werden, ob d i e  F l u k t u a t i o n e n  einem bestimmten 
Muster f o l g e n  und, wenn j a ,  ob d ieses  Muster gegebenenfal i s  m i t  der Theor ie ,  
d i e  dem Pos tmate r ia i l smus index  u n t e r l i e g t ,  i n  E i n k l a n g  zu b r i n g e n  i s t .  
Tabelle 4: überströmnatrix des Postmaterialismusindex von Welle 1 zu Welle 2 
(Angaben in Absolutwerten) 
Welle 2 
M = Materialismus Mi = Mischtyp P = Postmaterialismus 
Welle 1 M 
Mi 
P 
3. Mustertreue Abbildung 
Elnen ersten Hinweis auf ein mögliches Fluktuationsmuster findet man bei Jan 
van Deth. Er berichtet. daß in einem niederländischen Zwei-Wellen-Panel nur 
2.5% al ier Befragten zwischen den Extremtypen des.Postmater1alismusindex (P 
und M) fluktuierten (van Deth 1983:71). Das heißt die Fluktuationen fanden 
im niederländischen Panel zwischen P und MI bzw. M und MI statt. Ob es sich 
dabei um ein Oszillatlonsrnuster handelt, kann aber auf Grund eines Zwei- 
Wellen-Panels nicht eindeutig entschleden werden. Es könnte auch nur bedeu- 
ten, daß große Veränderungen, d.h. Bewegungen über zwel lndexwerte hinweg, 
wenlg wahrscheinlich sind. Ein weiteres Erschwernis bei der Interpretation 
dieses Befundes ist der lange Abstand zwischen den beiden Wellen, der nur 
bedingte Rückschlüsse auf die Zuverlässigkeit des Instrumentes erlaubt 
(1974-1979). Hierfür ist die ALLBUS Test-Retest-Studie wesentl ich besser 
geeignet. weil der relativ kurze Abstand von vier Wochen zwischen jeder 
Welle substantiellen Wandel fast ausschließt und vor allem, weil mit der 
Anlage als Drei-Weilen-Panel auch das Richtungsproblem eindeutiger angegan- 





Das Verfahren, mit dem hier versucht wlrd. Fluktuationsmuster aufzufinden, 
Ist einfach. Es wird eine dreidimensionale Kreuztabelle des Postmaterialis- 













T a b e l l e  kann a l s  Baumdiagramm d a r g e s t e l l t  werden. Nach der Be f ragungs log ik  
könn te  jeder  B e f r a g t e  im P r i n z i p  i n  jeder  Wel le  einem der d r e i  Typen (M-MI- 
P) zugeordnet werden ( v g l .  Abbi ldung 3 ) .  
Abbi ldung 3: P r i n z i p  d e r  Wahl entscheidungen des Be f rag ten  f ü r  den d re iwer -  
t i g e n  Postmater ia l ismusindex 
1. Wel le  
2. Wel le  
I I /i\ 
3 . W e l l e  M Mi P  M Mi P  M Mi P  
M = Ma te r ia l i smus  Mi = Mischtyp P  = Postmater ia l is rnus 
Das h e l ß t :  Wurde d i e  b e f r a g t e  Person i n  der e r s t e n  Wel le  a l s  " M a t e r i a l i s t "  
(M) k l a s s i f i z i e r t ,  so könnte s i e  i n  der zwe i ten  Wel le  der Systemat ik  nach 
wleder  a l s  M oder aber a l s  MI oder P k l a s s i f i z i e r t  werden. D ies  w i e d e r h o l t  
s i c h  dann i n  der d r i t t e n  We l le .  Anders a l s o  a l s  im Märchen werden h i e r  immer 
wleder  d r e i  Wahlen f re igegeben.  ü b e r t r ä g t  man i n  e i n  so l ches  Diagramm d i e  
Zahl der t a t s ä c h l i c h e n  K i a s s i f l k a t i o n e n ,  so l ä ß t  s i c h  entscheiden.  ob es 
bevorzug te  Wege (Bewegungsrlchtungen) g i b t .  
I n  Abbi ldung 4 wurde d i e s  f ü r  d i e  Daten der Test -Retest -Stud ie  du rchge füh r t .  
Das Diagramm beg inn t  m l t  den d r e i  möglichen Zuordnungen I n  der e r s t e n  Wel le  
M-MI-P und w e i s t  dann d i e  F l u k t u a t l o n s r i c h t u n g e n  zur zwe i ten  und d r i t t e n  
We l le  aus. 
Man s i e h t  s o f o r t  noch ohne komplexe Mode l l i e rungen ,  daß i n  diesem F a l l e  auch 
über d r e i  Wel len f a k t i s c h  k e i n  Austausch zwischen den Extremtypen M und P 
s t a t t f i n d e t .  Insbesondere s i e h t  man, daß der Weg von einem Ext remtyp über 
den M isch typ  (2 .0 .  P-MI-M) n i c h t  gewählt  w i r d .  Nach diesem Diagramm D S Z I I -  
l i e r e n  d i e  K l a s s i f i k a t i o n e n  i n  zwei Richtungen,  näml i ch  zwischen M a t e r i a l i s -  
mus und M isch typ  (M-MI) e i n e r s e i t s  und Pos tmate r la l i smus  und M isch typ  (P-MI) 
a n d e r e r s e i t s .  Schneidet man d i e  " t rockenen Äste"  aus den Baumdiagrammen von 
M und P aus, so e r h ä l t  man e i n  b e r e l n l g t e s  Bewegungsmuster der A n t w o r t f l u k -  
t u a t l o n e n  ( v g l .  Abbi ldung 5 ) .  das d i e  E i n d e u t i g k e l t  des Befundes nochmals 
b e k r ä f t l g t .  
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Abbildung 5: Bereinigtes Baumdiagramm für die beiden Anfangswahlen P und M 
1. Welle M P 
2. Welle 
3. Welle M / Mi Mi Mi \\ P P
M = Materialismus Mi = Mischtyp P = Postmaterialismus 
Betrachtet man das mittlere Diagramm des Mischtyps (MI) in Abbildung 4. so 
erkennt man. daß die Grenze zwischen M und P durch diesen Typ verläuft. 
"Konsistente Mischtypen" sind 39 der 154 Befragten. Verbleibt man bei der 
Interpretation im Rahmen des Drei-Wei ien-Panels und rechnet die verbieiben- 
den 115 Befragten dem Baumdiagramm entsprechend M oder P zu, dann ergibt 
sich folgende Vertei iung: 42% eher Material isten (41+14+10). 32% eher Post- 
material isten (37+9+5) und 26% (39) sind weiterhin dem Mlschtyp zuzurechnen. 
Nach dieser Neukiassifikation auf Grund des Baumdiagramms verringert sich 
der Antei i von Befragten, die dem Mitteltyp zugeschlagen werden, um fast die 
Hälfte (von 49% In Tabelle 3 auf 26%). Mehr als 70% der Befragten sind Jetzt 
einem der beiden Wertorientierungen P oder M eindeutig zuordenbar. 
Für die Bewertung des Postmaterialismusindex ergibt sich schon aus dieser 
unaufwendigen Analyse folgendes: Die Behauptung, daß es eine auch intraindi- 
vidueil konsistente Trennung der Population in zwei Wertorientierungen gibt, 
konnte an Hand der Daten der Test-Retest-Studie bekräftigt werden. Das 
gefundene Fluktuationsmuster deutet nicht auf eine globale. in der Kognition 
der Befragten begründete Desorientierung in Bezug auf P und M. Die Trennung 
in postmaterialistisch oder material istisch orientierte Befragte geht dem- 
nach quer durch die Population und iäßt sich nicht mit dem Verweis auf Non- 
Attltudes oder Inkonsistenz bei den einzelnen Befragten relativieren. Die 
beobachteten Fluktuationen konnten als eine Schwankung zwischen "reinem 
Typus" und "Mischtyp" lokal isiert werden. Damit i iefert der Postmaterial is- 
muslndex in dem oben def inierten Sinne eine w t e r t r e u  ~ b b l  Iduna, 
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FUr d l e  k U n f t i g e  Anwendung des P o s t m a t e r i a l  ismusindex b i e t e n  s i c h  nun Zwei 
Vorgehensweisen an. Entweder man begnügt s i c h  m i t  d i e s e r  l o k a l e n  F l u k t u a t i o n  
und nimmt e i n e n  z u f a l l s g e s t e u e r t e n  Ausg le i ch  zwischen M isch typ  und r e i n e n  
Typen an, Iäß t  a l s o  a l l e s  beim a l t e n ,  oder man ve rsuch t  durch gee igne te  
Model l l e r u n g  e i n e n  neuen Index zu k o n s t r u i e r e n ,  der d i e  F l u k t u a t i o n e n  zwi- 
schen den r e i n e n  Typen und dem Mlsch typ  m i n i m i e r t .  Dann könnten d i e  
substantiellen Analysen au f  e i n e  wesent i  i c h  b r e i t e r e  Grundlage g e s t e l  l t  
werden a l s  b i s l a n g  mög l i ch ,  wo Ca. 50% der P o p u l a t i o n  a l s  "M isch typ "  n i c h t  
I n  d i e  P rü fung  auf  g e n e r a t l o n e i l e n  Wandel einbezogen wurde. Es b l e i b t  dann 
zu f ragen ,  ob d i e  E r k l ä r u n g  der " s t i l l e n  R e v o l u t i o n "  a l s  generat ivem Wandel 
auch b e l  Elnbezug von 70% der P o p u l a t i o n  i n  d i e  Analyse noch h a l t b a r  i s t .  
Damit I s t  das S tab i  1 l tä ts-Fluktuat lonsproblem (Kaase 1986) f ü r  den Postmate- 
r l a l l s m u s  v o r e r s t  genauer l o k a l  i s i e r t  und i n  se ine r  Dramat ik  im wesent l  ichen 
e n t s c h ä r f t .  I nw iewe i t  d i e  h i e r  s k i z z i e r t e  Suche nach e i n d e u t i g e n  F luk tua -  
t l onsmus te rn  b e i  anderen Frageinst rumenten z i e h t ,  i s t  der weiteren,:Forschung 
vo rbeha l ten .  Auch so1 i d i e  h i e r  v o r g e s t e l  l t e  e i n f a c h e  Vorgehensweise n i c h t  
darüber hinwegtäuschen, daß man s i c h  k ü n f t i g  s i c h e r  noch komplexerer  Ver fah-  
r e n  zur  P rü fung  auf  mus te r t reue  Abbl ldung bedienen muß. E ine  Baumstruktur  
über f ü n f .  sechs Wei len m i t  mehr a l s  d r e i  Wahlmögl ichkel ten hinweg zu  ver-  
f o l g e n  oder das Anordnungsmuster mehrerer dichotomer V a r i a b l e n  über v i e l e  
Wel len hinweg nachzuvo l l z iehen  s t e l l t  Probleme, f ü r  d i e  es I n  der e m p i r i -  
schen Soz la i fo rschung  noch k e i n e  a i  lgemein ve r fügbaren  Techniken g i b t .  H i e r  
wäre zu  p r ü f e n ,  ob d i e  Anwendung p robab i  i l s t l s c h e r  Skai l e rungs techn iken  
(2.B. Rasch) auf  Panelbefragungen mögl I c h  und s l n n v o l  I  I s t .  Vor a l l e m  aber 
i s t  im B e r e i c h  des I n f o r m a t i o n  R e t r i e v a l  und verwandten Gebieten nach ange- 
messenen Technlken des Mus te rve rg ie l chs  zu  suchen. 
Der vors tehende B e i t r a g  wurde von Pe te r  Ph. Mohler v e r f a ß t ,  der a l s  wissen- 
s c h a f t l  i che r  L e i t e r  den ALLBUS b e i  ZUMA b e t r e u t .  
1) Der ALLBUS I s t  e i n  von der DFG g e f ö r d e r t e s  Vorhaben. Er w i r d  I n  enger 
Zusammenarbeit von ZUMA und dem Z e n t r a l a r c h i v  f ü r  emp i r i sche  S ~ Z l a l f O r -  
schung I n  K ö l n  r e a l  l s l e r t .  D e r z e i t  l e i t e n  Wal ter  M ü l l e r  (Mannheim, fede r -  
f uh rend) ,  Franz Urban I3m-L ( K i e l ) .  K a r l - U l r i c h  MaYer ( B e r l  i n ) .  E rw ln  K. 
3 h e u c h  (Kö ln )  und R o l f  Z i e ~ i e r  (München) das P r o j e k t .  D i e  Daten der 
S tud ien  von 1980, 1982 und 1984 s i n d  über das Z e n t r a l a r c h l v  i n  K ö l n  zu 
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bezlehen. Die Daten der Test-Retest-Studie werden im Laufe des nächsten 
Jahres freigegeben und s i n d  dann e b e n f a l l s  beim Zent ra la rch iv  abrufbar .  
E i n  e r s t e r  B e r i c h t  über d iese Panelstudie w i r d  I n  Soc io log ica l  Methods & 
Research im Zusammenhang eines Sonderheftes zu m u l t i v a r l a t e n  Panelanaly- 
Sen 1987 erscheinen (Porst /Zei fang 1987). 
2) Dle Tabe1 len wurden dankenswerter Welse von Werner Haastotz zusammenge- 
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Erhebungsinstrument für den Postrnaterialismusindex der Test-Retest-Studie 
(Variablen 73-76, 273-276, 473-476 des Datensatzes) 
I N T .  : rosa  C i s t e  10 vor l egen  
Auch i n  d e r  P o l i t i k  kann man n i c h t  a l l e s  a u f  e i n m a l  haben.  Aui  d i e s e r  L i s t e  
f i n d e n  S i e  e i n i g e  Z i e l e ,  d i e  man i n  d e r  P o l i t i k  v e r f o l g e n  kann.  Wenn S i e  
zw i schen  d i e s e n  v e r s c h i e d e n e n  Z i e l e n  wählen  mußten ,  w e l c h e s  Z i e l  e r s c h i e n e  
Ihnen  p e r s ö n l i c h  am w i c h t i g s t e n ?  Nennen S i e  m i r  b i t t e  d e n  e n t s p r e c h e n d e n  
Buchs t aben .  
I N T . :  w i c h t i g s t e s  Z i e l  i n  S p a l t e  ( 1 )  ankreuzen,  nur  ein Kreuz i n  S p a l t e  ( 1 )  mögl ich 
Und we lches  Z i e l  e r s c h i e n e  Ihnen  am z w e i t w i c h t i g s t e n ?  Nennen S i e  m i r  b i t t e  
w i e d e r  den  Buchs t aben .  
I N T .  : zwei twic .5t igs tes  Z i e l  i n  S p a l t e  ( 2 )  ankreuzen,  e b e n f a l l s  nur  e i n  Kreuz i n  e n t -  
sprechende.'- Antwortspal  t e  ( 2 )  
Und we lches  käme a n  d r i t t e r  S t e l l e ?  
I N T . :  i n  S p a l t e  ( 3 )  ankreuzen,  n u r &  Kreuz i n  S p a l t e  ( 3 )  möglich 
* Die mit * gekennzeichneten Items gelten als "materialistische Items". 
Der Index wird wie folgt gebildet: MMPP = Materialismus 
PPMM = Postmaterialismus 
Rest = Mischtyp 
( 4 )  
nur Aus - 
wertung 





A u f r e c h t e r h a l t u n g  von Ruhe 
und Ordnung i n  d i e sem Lande*  
Mehr E i n f l u ß  d e r  Bü rge r  a u f  
d i e  En t s che idungen  d e r  
Reg i e rung  
Kampf gegen d i e  s t e i g e n d e n  
P r e i s e  * 
S c h u t z  d e s  Rech t e s  a u f  f r e i e  
Meinungsäußerung 
( 3 )  
an  
3 .  S t e l l e  
( 1 )  
am 
w i c h t i g -  
s t e n  
( 2 )  
am zwe i t -  
w i c h t i g -  
s t e n  
